




















MCKINNEY   SPARTAN 
OAK', 
Rene Martinez 
talks  to Keith Meinhold after 
Meinhold spoke in a 
Minorities  and the 
Media class on 
Tuesday.  The two and a half hour 
lecture covered issues such as 
gays in 
the military and how the 










spartan Daily Staff Wnter 
The new Associated 
Students  
Program Board holds either great 
aspiration or great disappoint-
ment ahead for SJSU students. 
SiX 
of the eight positions of the 
A.S Program Board have been 
filled by new members while two 
of the positions are going
 to 
returning members. 
This semester has had many 





Usually there are only four to 
five noon -time concerts per 
semester, according to next 
semesters' board member, Tyler 
Kogura, who is in charge of thc 
concerts on SJSU campus. 
Many of the incoming board 
members are sitting in with the 
present board members 
since 
they do not take over the position 
until the beginning of next 
semester.
 
"We provide a lot of services 
for the university, including 
See 
BOARD, Page 5 
Wilson
 names SJSU 





Spartan Dail, Writcr  
To fill vacant seats on the 
Cali-
fornia State University board of 
trustees,  Gov. Pete Wilson 
appointed three new members 






These three seats on the 
board 
have 
been vacant for nearly a year. 






 and SJSU 
alum-
nus 





 will not be able 
to 
take their seats 
until  they are con-
firmed by the 
Senate.  No date has 
been 





 from UC 
Berkeley  with a bachelor of arts 
degree
 in rhetoric. Her past 
accomplishments include found-
ing and directing the 
Thakar  Alti - 
minum Corp. of 
Corona
 as well 
as being vice 
chairman  of the 





holds  a seat on 
the 
board  of the Nerola Opera 




aspiring opera singers. 
This 64 -year -old mother of 
four  







ated in  1963
 with a bachelor °t-
arts degree 
in
 political science. 
While at SJSU, he was 
Associated  
Students 
vice  president and later 
president. fle was 
also
 president 
of the California State College 
Student
 Presidents' Association, 
now known as the California 
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Roller disco cheeses its 
way 














By PAuL Warn 
Spartan Daily Stall Writer 
As the 
gays -in -the -military debate 
continues, one of the 
figures who 
brought the issue to the consciousness 
of the nation, addressed
 his concerns 
as a gay soldier and community mem-
ber in an SJSU mass 
communication
 
class 'Tuesday evening. 
Keith Meinhold detailed for the 
class of nearly 60 students
 his dis-
charge 
in August 1992, discrimination, 
and  the media's 
involvement
 in what 
he calls, "the gay '90s:' 
"My discharge was not based on 
anything that I had
 ever done," he said. 
"It was based solely on my status as a 
gay American. The
 military had never 
said 
I had broken any of their rules, 
only I was no longer 
qualified
 to serve 
in the 
military  because I 
was  gay." 
After his ensuing
 court cases, Mein -
hold 
was permanently reinstated  in 
January 
1993. However, even in the 
wake of his media attention 
and  the 
civil
 rights march in Washington, 
D.C., the naval 
officer
 feels the 
progress made is minimal at 
best.  
"We have made almost no 
progress. 
In fact I think we have gone a little bit 
back," Meinhold said. Witch 
hunts and 
interrogations




"When they (the military) found 





 in and interrogate 
him," the sailor said. "They 
would  ask 
that person for more names." 
These witch 
hunts  were a major fac-
tor in Meinhold's public disclosure
 of 
See 
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ABOVE: Mariachi band memb Lib-
rio Balin asks SJSU student Monica 
Guzman  to sing along with band 




 Meadow. About 200 
students  ate and danced in the Mex-
ican 
tradition Tuesday afternoon. 
Guzman's
 singing was so impressive 
that
 the crowd asked for an encore. 













vartan Dady staff Wrthr 
James Watson stood on the 
lawn outside Dwight Bentel 
Hall and proceeded to walk for-
ward  with a blindfold on. 








 to San Jose 
State  Monday 
to get 
a first hand taste
 of 
careers in ilealth. 
The students 
were brought to 
the 
university  by the 
Center  for 
Health Careers 
at San Jose State. 
In order not to 
overcrowd  
the classrooms,
 the students 
were
 split into four different 
groups
 with each group experi-
encing a different 
aspect
 of the 
health field. 
One group visited 
the Nutri-
tion 
and Food science 
lab, 
where 
Dr.  Miriam Saltmarch 
showed students 
how pll affects 
different  foods. 
Students 
also  learned a little 
about 
what it is like to be 
dis-
abled and in 
a wheelchair as 
well as what it was 
like
 to be 
blind. "I had 
never  felt so help-
less 
in
 my life. I have
 a better 
understanding








 was being shown 
what tools
 people who are 
dis-
abled use. The group was run
 
by professor 





After the labs,  the 
students
 
went to the university dining 




all  of the 
food. I ate 
enough so I wouldn't burden
 
my mother with having to cook 
for the next few 
days," said 












BY KEVIN TURNER 
Spartan Datly claif Writer 
A 
few blocks 





of a gang shooting
 where a 
19 -year
-old  woman 





Bertha  Garcia 
and two 
other  people were 
injured at 151 
W. Reefl St.





 to a 
Mercury  News 





the car drove to 
Valley Medical 
Center
 and were treated 
for 
minor wounds, 
according  to a 
police  report. The two injured 
people were later released. 
As of late Tuesday,
 Garcia was 
in critical 
condition
 with a head 
wound, according 
to
 the police 
report. 
The suspect has yet to be 
found. The report said the sus-
pect, who fled the 
scene,  is a tall, 
thin man in his 20s who wore a 
white tank top. The  
gang aftilia-
tion of the shooter was not dis-
closed. 
The area of West Reed Street, a 
neighborhood of 
single-family  
homes and apartments, has been 
the location of Latino rival gangs 
 the 
Nortenos and the Surenos, 
the Mercury News report said. 
According to the police report, 
the gangs
 had been 
disputing  








confrontation  between 










 anti mild 
injuries 




near  the scene were 
later 
interviewed  at the San Jose 
Police Department. There are no 
leads. People 
with information 
regarding the shooting can call 
Sgt. John Lax or Sgt. Walt Robin-





















Free marketplace of ideas 
allows us to adopt the best 
he situation at 
Willow Glen 
T 
High School has been the topic of dis-
cussion because of an opinion
 piece 
that ran in its 
school  newspaper, the 
Willow
 Glen Ram. 
The commentary 
was about peo-
ple who are 
not  of Latino descent 
feeling alienated during 
the  Cinco de 
Mayo celebration. 
It sparked racial
 slurs being print-
ed on walls and a call for the resigna-
tion of the 
paper's adviser, Diane 
Misener. 
Mickey Long, the school's princi-
pal, was against 
running
 the piece, 
but was warned by the San Jose Uni-
fied 
School  District's attorneys that 
the school risked violating First 
Amendment rights by censoring it. 
The First Amendment is one 
of the 
foundations of this country and 
should 
not be challenged for any rea-
son. Just as bad has come from this 
amendment,  good has also come. 
One of the media's roles is that of 
acting as a "watch dog" on the powers 
that be and the First Amendment is 
an essential tool for this job. 
Although  we do  not agree with the 
student's opinion of Cinco de Mayo, 
we feel that 
his  right to have it pub-
lished should be protected. In order 
for our country to progress, we must 
not censor
 anything from our mar-
ketplace of ideas. 
The First Amendment was put to 
test in the more turbulent 1960s and 
prevailed. Many people were against 
the civil rights movement,
 but their 
oppressive ideas eventually died. 
While many columns or editorials 
may not be to everyone's lilting, it is 
important to 
note
 that they are only 
opinions, not things which must be 
agreed upon by 
everyone.
 
Everyone's opinion is protected 
under the First 
Amendment,  a law 
that 
allows




law enabled oppressed 
people in the 60s to have peaceful 
demonstrations 
while allowing the 
Ku Klux Klan to express its 
ideas. A 
free exchange 







the right thing to do. Writing
 
responses with 
differing opinions to 
the article's authors would be 
more  
beneficial. It may 
educate
 and broad-
en their minds. 
Letters to the 
editor 
Different  strategies help activists 
preseive opportunities at SJSU 
Editor, 
I commend you, Mr. Hamilton, 
("Unite to fight against  not for  
new fee hikes" May 4 Campus View-
point) for taking active 
participation  
in fighting for students in Sacramen-
to and writing letters to the governor 
on important issues. However, not 
everyone needs to take the same 
approach to be doing the right things. 
I myself have written letters to the 
governor, Department of Energy and 
the 
president concerning many 
issues. 
I lowever, the lack of response and 
form letters I have received 
encour-
aged me to take a different 
approach. 
Regarding specific local issues 





because  of this Students for Spartan 
Pride was formed and we were able to 
rally a large number 
of people to our 
side in a short amount of time. There 
is nothing fascist about taking a stand 
on an issue and 
exercising  our free-
dom of 
speech. 
In fact, most would 
say  it's very 
democratic. 
Let  me remind you, Mr. 
Hamilton,  
that hindsight is 20/20.
 It is easy for 
you to look 
back after the fact and 
criticize. 
However,  in the future, even with 
perfect vision 
you won't be able to 
look back and see 
many  of the IRA 
groups alive
 and active if we don't 
support them now. I for
 one refuse to 
say,  "I wish I would have contributed 
to something that 
actually stays on 





Hamilton,  this uni-





 is for all those yet 
to come, 
and I 
would  simply like to afford 
them the same 
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Pum editor 
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editor  
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  SPARTAN DAILY 
The tale 





There it was, sitting in 
the middle of the
 living room 
floor facing toward 
the  win-
dow with a big wide grin 
showing off its pearly whites. 
My uncle Bob had flown in 
from
 Oregon for the weekend 
to visit and help with the task 
at hand. 
Bob walked down the car-
peted hallway,
 came to a stop 
and, with hands placed on his 
hips, stared at it  it was look-
ing the
 other way and didn't 
notice him. The wind was 
blowing outside, maybe the 
movement of the trees dis-
tracted it. Now was the time to 
approach. 
Bob  decided the best way to 
handle it was to just go over
 to 
it and do what he had to. The 
grand piano that
 had filled the 
house with music was now 
going to fill someone else's 
house with musical notes. 
The  
black piano shaped like a dent-
ed kidney 
had  to be moved 
from the upstairs living room
 
down to the street and coaxed 
not more than three 
hundred  
feet 
down  the block, where 
Doug and his wife Jane would 
have their son 
push it into 
their garage until piano 
movers could arrive the
 next 
day. 
This all sounded so simple. 
Looking back at the door 
way, Bob 




fit through. The metal 
wheels on the 
piano  were 
made 
back  when heavy metal 
referred to the 
weight  of the 
Don't  fight, 
There comes 
a point in 
every 
relationship  when peo-
ple  should argue in cat. 
No one wants 
to
 listen to 
the other side 






argue  in cat, there 
are  no 
worries about 
saying







Talking in animal 
can also 
smooth out
 non -domestic 
interactions.  
Try m-o-o-o-ing
 at your 
mother-in-law.  
M-o-o-o-ing 
at an in-laws 
can 
bring  a sense 
of
 Provi-











roles in life. 
Baa-a-a-ing  in 





















 off at the
 
metal, not to music. This before the
 chaos began was the 
wasn't going to be an easy task. 
creaking of the wood. My 
My uncle would have
 to go uncle put his hand on the 
about it on his own since
 I had piano, it lunged forward, broke 
a broken ankle and my mother the door 
jam and then took off 
had thrown 
out  her back. down the ramp so fast the 
Getting the piano down to sound 
was  a few seconds 
the street would
 be no prob- behind. 
lem since we had a wheelchair The piano waited 
until  it 
that was built for when 
my
 was down at the bottom of the 
grandmother was staying with ramp and then made a bee line 
us when she had a broken for the street and continued on 





waiting  in front of his 
Anyway, all my uncle had to house for my uncle and the 
do was maneuver the behe- piano. The piano whizzed by 
moth down the wide hallway their house at about 20 miles 
and onto the wooden ramp per hour and my uncle fol-
and down onto the street. And lowed behind 
with his legs 
datalti$114#01it
 wasn't far- 441lhe piddle 
ther down than it looked. ea oat. My neighbor's
 son 
Bob got advice on bow
 to helplessly watched the piano 
safely move the piano from a and my uncle streak by. 
friend who 
was a mover who Bob managed to keep up for 
was more willing to give free about four houses and then a 
advice
 than free help. He was curb leaped out at him and he 
told to cover the piano with bit the
 dust in front of the  
blankets and to tie a mattress Donnelys' pickup truck. 
to the top so that a rope could The
 piano continued down 
be tied around it without it the street, but not to worry  
scratching 
the delicate spray we lived at the beginning of a 
wax finish. cul-de-sac and the piano had 
My uncle
 grabbed hold of to come to a stop somewhere. 
the rope and pulled the behe- I didn't even 
attempt
 to 
moth down the hallway 
rela-  hobble out to the street. I did 
tively easily. For the majority the sensible thing and called 
of the trip down the hallway it 911 and told them there was a 
was easy,
 especially for me rogue piano going down the 
since I was just watching. After street. After a long pause and a 
a half hour of maneuvering outbreak of laughter, they said 
and pushing, the piano was they would send someone 
finally on the threshold of leav- right over. 
ing the 
house.  It sat just on the 
The piano 
continued  its 
carpeting waiting for my uncle journey undaunted down the 
to slowly ease it down the street headed for the one 
thing 
ramp and onto the street. that would  stop it  the house 
The last thing we heard at the end
 of the cul-de-sac. 
IF 
1 
John  Perez 
In the Mist 
The people at the house were 
having a garage sale 
at the time 
and 
were  busy playing music 
and attending to the crowd of 
three people that 
had  stopped 
to look at the items for sale. 
The 
neighbors





them and their table 
covered  
with  t -shirts. All they could do 
was dive out of the way. The 
piano,  covered with blankets 
and a mattress, careened into 
their table making t -shirts, 
bobby pins and old Earth 
Wind and Fire albums sail 
through the air. The piano 
came to a stop when it went 
into some junipers on the 
other side of the driveway. 
Under the center of the piano 
was a Malcolm X t
-shirt
 with a 





was rescued from 
the junipers with 
only a bro-
ken wheel and a strong 
juniper  
smell.
 We moved out of 
the 
neighborhood
 about a year 
later. 
John Perez is a 
Daily  staff columnist. 
His 





 . . .  er, like 
the animals 
world. She 
would  run up to 
anyone 
who  got within 20 
feet 
of 
her and tell 
them
 how she 
felt

























for  a few 
minutes,
 then I 
had to go. 
Quacking
 can also com-
mand the attention of chil-
dren. You 
know they don't lis-
ten to you anyway. Children 
never quack -back at their 
par-




listen in fear of your 
impending madness. 
For the most part, public 
quacking, hissing and mooing 
is not 
something  1 recommend 
to people in a huff  it can 
really infuriate the "English 
only" crowd. But how people 
M-o-o-o-ing
 
at in-laws can 
bring a 
sense of Providence to the interaction; 
it's humbling and it conveys a sense of 
accepting each other's roles in life. 
I 
think 1 earned her 
respect 
that
 day  she 
never  quacked 
at me again;








quack off in the privacy of 
their own homes, is 
nobody's  
business but their own. 
I recommend cat 
to lovers' 
arguments 




theory that most arguments 
between domestic
 partners are 
expressions of pent-up sexual 
frustrations.
 
There is no better way to 
ease tension than 
getting  in 
your 




a tomcat in spring. 
When the fur stops flying, 
you will be purring yourself to 
sleep in your partners arms. 
It's better then 
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Cheryl  at 
924-5960. 

























































Hot  link 





























































 call Adria 
at 
370-1031. 

























































 call Ani 
at 354-3137. 
SJSU 





































 SPX 219, 
5th  and San 
Carlos,


























 1 p.m., SU 
Guadalupe 
Room,


























293-1302  or 
Lisa at 
280-5361









Dance  Studio 
Theatre -
SPX  219, 
call  Luba 




















































































space may force 
reducing
 the number of 
entries.  
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Bogart  and 
Tabor  are Navy
 recruits  






 to be 
exact.
 
The four are 
California 
sea 

























 of the 
sea lions' 
sharp    
eyesight and
 acute 
hearing,  they 
recover
 practice 





Navy  divers 
could. 
They  can 
mark  a mine 
in 
about six 



















where  they 
arrived





more  sea lions 
as 


















sea lions can 
use to find 
them,  said 
Lt. 
Cmdr.  Mike 




mines  are 
dropped  in 





The four -foot metal cylinders 
are filled with 600 pounds of con-




dozens  might be dropped 
from the air on a training run.
 
After the mines are
 dropped, 
an 
inflatable boat with a crew and 
a 
sea lion moves through the 
range. A device called 
a 
hydrophone
 can locate the gener-
al area of the mine from the sur-
face. 
Then  the sea
 lion 





 helped locate a 
bottom
 with a 
clamp in 
its 
The sea lions 
swim
 free when car 










 find the mines, but
 they 
the river 





 and a buoy.







the line to 
the mine, 
instead to 
return  to the 
boat and "They are smart enough to 
swims back 
to the surface,
 and is 
the snack. 
generalize. He had never seen a 
rewarded with a fish
 snack. 
Unlike people, 
sea  lions can tell car in the 
water  before," said Steve 
A second 
boat
 comes by 
and 
the direction 






picks  up the line. 
water.  They also have better 
eye-






locate  mines in 
The company trains young sea 
Sea lions 
are  very food 
motivat-  waters 
which,  to most 
people, lions 
to


















July 5 - 
Aug 22 
sign up in the Associated Students 
Business Office in the Studem
 
Union. More information is avIlat,,e 
from the Associated 
Students 
Leisure Services in the Student 
Activities 
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man,  who is treating
 her, said the 
world's No. 
1 player had suffered
 




 that the impact
 of the blow 
also damaged the area. 
"I can't 
say  how deep," 
Stead-
man 
said.  "It wa.s deep 
enough  to 
affect  the muscles 
that  rotate the 
shoulder. Her
 range of 
motion  
has 




refused  to speculate 
on how long Seles' 
recovery 
would take 
or whether the injury
 
would have a longterm 
effect on 
her tennis. 
He said the injury
 
would affect mostly 
the muscles 
involved






said.  "From an 
objective  stand-
point,
 the area of injury
 did not 
affect 








 is she can 
get to the same
 level as 
before."  
Seles,  dressd 
in a blue 
T-shirt  
with a 
black  jacket over 
it, said, "I 
feel OK, the 
best I could.
 I feel 
better 
day by day." 
She, who 
was stabbed
 by a 
German
 factory 
worker  who said 
he was an 
avid Steffi 
Graf  fan, 
recalled the incident that 
occurred during a changeover. 
"I was down 3-0 and then 
came back to go up 4-3," she said. 
"I told myself to concentrate.
 I 
was leaning forward and felt 
something in my back. 
"Something went in. I saw 
blood. I turned back and saw a 
guy with a knife. I didn't know 
what was going on or how bad 
was
 hurt." 
Seles said because of medica-
tion and 
treatment  she had spent 
most of her time in the hospital 
sleeping. 
She recalled her visit 
with Graf. 
"It was emotional for both of 



























































































 to all students 
Classes 
are 








































 MACIASSPARTAN DAILY 
Jackie Tawney, third
 baseman for the SJSU 
softball
 team, was a third -team 
All-American,  first -team 
All -West 
Region  and first -team All -Big West 
Conference
 selection for the 1992 season. 
Parents part
 of Tawne 
BY DINA MEDINA 
spartan
 Daily Staff Writer 
SISU softball 
player  Jackie 
Tawney credits her success to the 
support her 
family has given her 
since she started playing at the 
age of eight. 
"I didn't start playing because 
of them," 
she  said, "but I enjoyed 
playing and doing good because 
they 
were
 really supportive. 
They enjoyed it when I did good 
and 
I liked to do good for them." 
Her parents must be proud 
after 
Tawney  was named third 
team  All -America last year, first 
team All -West Region, 
anti  first -
team All -Big 
West
 Conference. 
She has also done well in the
 
classroom, with 
a 1992 scholar 
athlete honor 
to
 her credit. 
In 1990, Tawney graduated 
from Santa Theresa High School 
where she was named the team's 
most valuable player 
with a .492 
batting average her senior year. 
When it came
 to decide which 
college to attend there 
was no 
question in her
 mind where she 
wanted to go. 
She liked SJSU for 
its  human 
performance 
department.  She is 
currently a junior in the major. 
I lowever, she especially wanted 
to be closer to her family. 
"I wanted to 
stay close to 
home she said. "And it seetned 
like everything wa.s 
right here. I 
feel fortunate
 that can stay at 
home and tiro I 




Tawney doesn't regret her 
decision.
 She feels that she 
picked the best team to be a part 
of and with whom she gets along 
with the best. The team has 
become a second
 family to her 
and the other teammates. 
"I think the team is really 
close, like a familyr she said. 
"That's good because there are 
some people who are away from 
home and the team 
is like their 




Vivian Villa, a first -year play-





when she first at rived. 




 for:' Villa said. "She is 




coach  Debbie Nelson 
said, "She's a good role model 
for the younger athletes because 
she's always 
a class act. This 








the age of eight and has 
only stopped playing twice. The 
first tinie aS when she 
was 12 
when she took the
 year off to do 
gymnastics, she said. 
But during 
that
 time she 
real-
ized softball
 wa.s what she want-
ed to do. 




 in high 
school and on summer
 leagues. 
On the field, Tawney's 
intelli-
gence  and heads -up play is 
admired by her teammates. 
"What really impresses me is 
how smart she is:' outfielder 
Denise Bailey said. "She 
doesn't
 
make any errors. She's like a 
rock."
 
"In order for other teams to 
beat SISU, they have 
to
 shut 
down Jackie Tawney:' Nelson  
said. 
According to Nelson, Tawney 
has improved her hitting this 
year by making 
adjustments
 to 
better pitchers. Nelson also said 
that Tawney has
 been stealing 
more bases. This season,
 with a 
current .342 batting average, she 
has started in 
every game. She 
leads the team in batting with 55 
hits, and 
has  stolen 14 in 20 
attempts.
 
"Playing so many games
 you 
see so many
 good pitchers that 
you 




 many different 
teams playing so 
many games, 








 like diving 
for 
balls  and making 
















 let a 
ball  go by 
her."  
How do 
you tell a 4
-year -old 
he may 
never  be 5? 








a little so 
someone
 
can  live 
SJSU  BLOOD DRI1TE 
Co -Sponsored
 by the Phi Ganima 





 screening on all donations. 
In the Student
 Union Loma, Prieta Room 
spiurrAN 
DAILY
 ei Sall 
It
 Yae State 







orientation.  ABC was 
doing an investigative story on 
these interrogations and 
the 
resulting 
discharges  that took 
place on 





the class that 
two sailors who










Pressure  to turn 
loathers 
One 
of the men  
one 18 
ycars  old and 
the
 other 19 years
 
old  gave 
the names 
of
 three gay 
service
 men. Of 













the Persian Gulf 
were put under 
investigation
 for 
their orientation. Some were not 
read their rights while others were 




















labor for four 
and five 
months  a piece," 





ably discharged. The 
United 
States Navy ruined
 the lives of 
those 
two  men and yet we 
have 
things like Tailhook that go on." 
Although, in the 
Tailhook inci-
dent, not 
a single person was
 dis-
honorably 
discharged  for the 
molestation  of several women. 
Having served 
for 13 years and 
seeing
 the injustices he 
described,  
Meinhold 
is still very proud 
of
 the 






 1 have trying 
to end them," 
he said. 
"I have flown on 
many 
missions, looking
 for ships floun-
dering at sea 
like Vietnamese boat
 
people  or even off 
the  coast of 




Outside  of the service, the 
articulate man who dropped out 
of high school 
at age 17 is strug-
gling with his involvement in gay 
issues and organizations. He 
described the efforts 
of
 the gay 
and lesbian 
civil  rights movement 
as 








"There are gays and 
lesbians of 
every color
 and every 
back-
ground you can 
possibly imag-
ine," 
he said. "We have
 to have a 
very diverse 
agenda."  
"We are not out 









when  America 
won its inde-
pendence  from 
the
 British, it 
did  
not  ask for its 




 the civil 
rights 
movement  of the 1960s
 to 
that of gays and 
lesbians in the 
1990s. He 
demanded
 taking, not 




 one else is going to give 
gays and 
lesbians
 their rights; 
they are going to take them, 
Meinhold said.
 
Gays gain momentum 
As the gay movement gains
 
more  steam, the media will be 
there, documenting
 the trials and 
tribulations
 of strife for civil 
rights. Throughout his ordeal, 
Meinhold had journalists follow-
ing him through his daily
 routine 
to almost tiring ends. However, 
the 
serviceman  harbors no ani-
mosity to these new 
facets  of his 
life. 
"Journalists, themselves, are 
very honorable people trying to 
do an honorable job and some-
times they 
are  overworked," 









From page 1 
Hauck  is both director and 
executive
 
vice president of 
information  for Pubic 
Affairs Inc., an 
information services com-
pany based in 
Sacramento  and 
Washing-
ton, D.C. He 
was also director of the 
Cali-
fornia Journal Inc. 
from
 1982 to 1988. 
At 52,
 Hauck is a trustee 
for  a graduate -
level fellowship
 program for 
public
 affairs 
called  the Coro 
Foundation,
 and serves as 
a consultant for
 Gov. Wilson. 
The 
third  appointee is 
Otomo-Corgel  of 




 CSU Fresno 
in
 1972 with 
the honors 
of
 Student of the 








 of dental 
science  from the 
UCLA 
School  of 
Dentistry  in 
1976







 in 1980. 
Otomo-Corgel
 is a 
practicing  
periodon-
tist in Los 
Angeles and 
Montebello









medical  and 
rehabilitation








roles as: a 
clinical 















College,  a 
consultant  
for the 















Wadsworth  Division 
and  an adjutant assis-
tant professor at the




 legislative advocate for
 
the CSSA in 
Sacramento,  said CSSA 
is 
more 








appointed  to the board, 
but are con-
cerned  about 
Hauck."
 
Blackshaw  said Hauck's 
presence
 on the 
board 
causes a conflict 
of
 interests. "He's 
Wilson's buddy, 
we're  not sure of what 
he'll  
do. We 
haven't  had any problems
 with the 
other  two appointments." 
Board
 















said. He also 
hopes  to do 
some-
thing  like they did 
this semester 
with the 












would  like to 
hold








 to get as diverse 









bands  to 
play
 at 
noon. It all 
depends on the 
funds  
that the
 board has." 
ilvo
 of the new A.S 
Program 




 this semester. 
Patti  Fahey 
and Kristina 
Humphrey 











in store for the students
 of SJSU 
is yet to be 
determined.  If 
the 
board 
is as successful next 
semes-
ter 
as it has been
 for the 
previous  
three 
semesters,  then 
fall would 
definitely
 be a 
semester
 to look 
forward to, Kogura
 said. 




 over system retirement
 plans 
BERKELEY 
(AP)   Chang
-
Li n Tien 




 of the 
University  of 
California  at 
Berkeley















 to resign 
last 



























































































He also said he had
 no plans to 
resign. 
"I enjoy my job very much at 
Berkeley,"  he said. "The faculty, 
students and staff are very sup-
portive of me, so I have no 
inten-
tion of leaving or 
resigning.
 But 
when we have different views, I 
fight very vigorously for Berkeley 
and for the University
 of Califor-
nia." 
All nine UC chancellors were 
scheduled to meet today in Oak-
land with Jack Peltason, president 
of the UC system. The Chronicle 
reported the main focus of the 
meeting will be to work out dif-
ferences with Berkeley over the 
retirement
 plan. 
Faces with budget deficits 
brought about by state budget 
cuts,
 UC has for the past two year 
offered professors and 
other  staff 
members incentives to retire 
early. About 1,000 professors 
from all nine 
UC campuses took 
the 
offer,
 and of those, one of four 
was from Berkeley. 
VOLUNTEERS





21 to 50 years old with 









 lowering drug on male reproductive
 func-
tion 
requiring  blood 
tests and semen
 analysis. Free comprehen-
sive 
physical






































work  1 0 
hours a 
day?













 1993 season at Paramount's Great America  






blend  of movie magic and theme park 
thrills makes our 
opportunities  more rewarding 
than ever. 
We're  hiring hosts and 
hostesses














 pay as 
mitell  as 
55.50*  
an 
hour,  plus you'll earn free 
passes
 to the park. 
The stage







And  the 
excitement
 
continues with our Casting Call, a 
summer job fair,
 on Wednesday, May 
12,  from Ipm-6prii, in the 
Redwood 
Amphitheatre  Please 
enter  through the main 
gate 
where you 
will  he 
greeted
 by Star Trek 
personalities. If you 
cannot  
attend, 
please  apply in 
person  at 2401 Agnew Road, 
Santa
 Clara. For 
current



















 about news media people: 
they are out to 
really sensational-
ize, and I have not found that 
true 
However,  he did express 
con-
cern
 over the impersonal cover-
age of the march in 
Washington,  
D.C. Meinhold wanted 
to see 
more personal stories, showing 
people as they 
are: different, with 
different  stories to tell. 
As far as portrayals of 
gays  and 
lesbians in the 
media,  Meinhold 
said, "It is not really titillating to 
see somebody looking like every-
body else." When the media's 
focus turns to the extremes of the 
gay 
community   drag queens 
and leather guys  negative 
stereotypes are reinforced, the 
sailor 
grieved. 
Stereotypes and negative atti-
tudes toward the gay lifestyle were 
obvious to Meinhold from the age 
of eight. 
He feels he was born gay and
 in 
a "gay" restaurant he was taken to 
as a small child, Meinhold felt a 
sense of 
identification
 with the 
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Years  later, 
with  the 
support
 of 
family and friends, 
Meinhold
 dis-



















 officer first class
 continues 
his daily routine 






plans  Wier 
graduation?  Consider 
advanced 
training in the 
11101eCIllar
 hfe sciences




Program  at 
Cal  State 
University, Hayward. The 
nine  
month
 program is lab intensive
 
and






 is June I. 
For more 
information  contact 
Dr. Steve Benson 
(510)881-3413
 
? AV Ilr 












of your materials 
are 





































































 & Money 
Just hand US your
 final rough draft and tell us when
 it's 




Title Page, Table of Contents, Body
 Text, Bibliography. 
With your choice of 




Helvetica Garamond Eras Medium 
$7.50 per double-spaced page with coupon. 
 24 Hours Mac & IBM Rentals
 
Need a Mac at midnight? Need ro work late? 
Come on in anytime -count on us. 







 coupon  
Service includes: Title page, Tible
 ot 
Comems.  Body 











 EXPIRES 6/ 1 
/93  
Kinko's,  










computer time with 
this coupon. Does not include
 laser prints. One 
coupon  per customer. Not valid with 
any other offer 
and onl at this location. 
EXI'l RES 6/1 /93 
Kinko's,
 93 E. 
San  





93 E. San Carlos St. 
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A LBANY. N.Y. (AP)  New 
York state, which doesn't have a 
dealth 
penalty,
 is demanding the 
return of a condemned killer who 
wants Oklahoma authorities to 
execute him so he won't have to 
spend any 
more  time in prison. 






Cuomo  is a 
TOUCH TEL PAGING
 
staunch opponent of capital 
pun-
ishment, said in a 
letter  to the 
Oklahoma
 attorney general that 
Thomas Grasso should be sent 
back to New York 
under  an inter-
state pact. 
Grasso  was sentenced in May 
1992 to 20 years to life 
in prison 
for the 1991 slaying 
of an elderly 
woman in 
Staten  Island. He was 
sent from New York to Oklahoma 
in 
August 1992 on his guilty plea 
to strangling an elderly ThIsa 
woman on 
Christmas Eve in 
1990.  
Grasso, 30, said he prefers to 






If you're taking one of these tests, take 
Kaplan  first. We 
teach you exactly 
what  the test covers and show you the test 
aking strategies you'll need to score your BEST. Come to 
our FREE Strategy Seminar and SAVE SSO
 by enrolling there. 
Berkeley San 













and ,e.,erve  your 
seat! 
i 800 KAP TEST 
KAPLAN 
I he nswet
 to the to. quesiton 
in prison, 
"He  does not want to spend 
the rest of his life in 
prison,"  said 
Grasso's public defender,
 Johnie 
O'Neal. "He's very hardheaded." 
New York Corrections Com-
missioner Thomas Coughlin III 
said 
Grasso's  wish is irrelevant. 
"There is no authority
 whatso-
ever for Oklahoma to retain fur-
ther physical custody of Mr. Gras-
so," Coughlin wrote Monday to 
Oklahoma Attorney General 
Susan Loving. 
Oklahoma is obligated under 
the Interstate Agreement on 
Detainers to turn Grasso over to 
New
 York, Coughlin wrote. 
He told Loving he would sue 
Oklahoma to enforce New York's 
right to Grasso if he did not 
receive assurances by the end of 
this week that Grasso would be 
returned.
 
Grasso has asked to waive all 
appeals in Oklahoma. An auto-
matic appeal is pending. 
If Grasso were returned to 
New York, he would not be freed 
until at least July 9,2011. 
Loving
 said she will be meet-
ing this week with David Moss, 
the ThIsa County district attorney 
who prosecuted Grasso. They 
hope to determine what the state's 
next step would be. Moss has said 







































































THE MYSTERY. THE 
































LAPOLLA   
SPARTAN
 DAILY 
Leann  Soos helps 
Adam Crawford
 maneuver 







 won the race
 when his 
opponent  
veered





 were on campus












have  an 
opportunity
 to get a brief
 look at 
what 
we
 will be getting 
into  in the health 
professions!' 
After 




 Event Center, 
Clark  and 
Wahlquist  libraries 
and  got to try out 
the 
computer labs. 
"I cannot believe 
the  students 
here 
get to use all of 
these  facilities for 
free.  I 
wish we had these
 things at my 
school,"  said 
Ronald 
Garnes.  "I like 
all of the gym 
facility 
at the Event 
Center
 as well  the
 gym at 
school
 is all right, but not








 is funded 
by a $50,000 
grant
 from the Henry
 J. Kaiser 
Foundation  






program began in 
1990
 and is open 
to all of the students 
in the high school 
health 
magnet  program. If 
there  are 80 stu-
dents in the program 
then  all 80 come to the 
universityr
 said Barr. 








Barr, the program is run 
every year and it is  slated



























be sold on 
Thursday,
























































(AP) - A 
Sen-
ate panel 
passed  a bill 
Wednesday  
that 
would  write 
into  law the 
lifting  






















Dan  Coats of Indiana 
and
 Judd Gregg of New 
Hampshire  





spending  for family 
planning clinics. It 
writes into law 
the action President 
Clinton  took 
early in 
his term when he lifted 
the 
Bush administration's
 ban on cer-
tain counseling at family
 planning 
clinics
 that receive federal funds.
 
The measure,
 which authorizes 
Title X funding, 
provides money 
for public and private 
clinics that 
help 
low-income  women and 
teen-
agers. Kennedy
 said family plan-
ning services are 
estimated to pre-
vent more than 1 million unwanted 
pregnancies





makes no claim for products or 
services advertised belcnv nor Is 
there any guarantee Implied. The 
classified columns of the 
Spartan  
Daily consist of paid advertising 
and offerings are not approved or 
verified  by the newspaper. 
ANNOUNCEMENTS 
OFFICE SPACE
 FOR RENT.  
nedr
 
SJSU. 670 sq.ft. Parking.
 Perfect 
for sm. bus., travel agent. R.E. 
$5C0.4600
 dep. 282-1505. 
WANTED: Psychology 
Volunteers  












T-shirts,  hats, visors, mugs, 
decals, bumper stickers, etc., 




 see just how 






ADRENALINE  I !!! 
Experience the 
thrill of free falling 
from 10,000 feet at the Bay Area's 
onh skydideg center. Come join us 
for a tandem jump and enjoy your 
first skydive with only 45 minutes 
of training, For the hue thrill seek 
er, try an accelerated freefall 
course and find yourself on the 
fastest road to hemming a certified 
skydiver. starting with a six hour 
class and a mile long freefall the 
same day. Videos of your jump 
also available. 
Owned  and operat-
ed by SJSU 
students and grads. 
For more info call (510)6347575.
 
MODEL SEARCH MAGAZINE 
Your chance to be seen!!! 
Models wanted
 by top agencies all 
over the 
country  and the world. 
Break into the 
modeling industry 
now! No experence 
necessary.
 Call 
for details. Ton) (408) 
2499737.  
NEW: STUDENT DENTAL PLAN 
Office visits.








A.S. Office or call 800.6553225. 




 guide offers proven 
secrets for college students. plus
 a 
uomprehen. srve directory of contact 
sources. For free details, send a 
self  addressed stamped envelope 
to: ASA. 2455











Special  Student 
Pn3grams  
Serving SJSU for 20 years 
"Great Rates for Good Drhers" 















FBI / U,S. 
SEIZED  
89 Mercedes   
$200. 
86 VW   
$50. 







































to end dinar's slide 
AMMAN, Jordan (AP) - Saddam 
Hussein
 closed Iraq's borders Wednes-
day 
to







the slide of the





 by the ruling 
Revolutionary
 Command Council und-
erlined the critical state of Iraq's battered 
economy 
nearly  three years after the 
sanctions  were 
imposed  
The
 flow of dinars out of Iraq has 
forced Baghdad to print 
more ban-
knotes, 
which  further weakens the cur-
rency's  value. 
EY Four 






 South Africa 
(AP) - Assailants surrounded a police
 
truck and opened 
fire with AK -47 
assault 
rifles,  killing four black 
officers  
and 
wounding  five others 
Wednesday.  
Police combed the
 sprawling black 
township  of Soweto for the 
killers. 
A caller identifying
 himself as a mem-
ber of the 
militant black Azanian Peo-
ple's 
Liberation  Army said it staged the 
ambush, the second 
such  claim made in 
the group's name this week.




 ambushes "until the land is 
restored
 to us." 
It
 opposes blacks negotiating with the 
white -minority government on installing
 
a 





















begins  with 
a partial 
















and  causing 
alarm 









arms  and 
legs,  and 
can
 













drink  and 
smoke  too 





























































 is the 





 by its 
enemies  in 
the Unit-
ed States









  san Jose State University  
Thursday.







(AP) - The World 
Health  
Organization 
re-elected  its top official 
Wednesday despite strong objections 
fr-
om the United 
States
 and other big donor 
nations that charged 
mismanagement  
was harming the 
U.N.  agency's work. 
The annual World 
Health Assembly 
voted 93-57 to confirm Hiroshi Nalcajima 
of Japan for a 
second  five-year term as 
director-general of the organization, 
which oversees  
the fight against AIDS, 
infectious diseases and tropical maladies.
 
The United States, the largest contrib-
utor to WHO, 
provides  about one -quar-










 Egypt (AP) - Egypt's fam-
ed attractions have lost their luster to 
terrorism, taking 
an estimated $1 bill-
ion hit in tourist revenues in a 
country 
where tourism 
is the top money -earner. 
Muslim militants, who want to rep-
lace Egypt's secular 
government  with a 
religious
-oriented  one like Iran's, have 
been attacking tourist targets 
in an atte-
mpt to undermine 
the nation's stability.
 
Officials  are frustrated. "Many 
people  
get killed in New 
York  or... London. 
Nobody stays away," Fouad Sultan, the 
tourism minister, said. "We've 
had so 
few incidents. Egypt is one of the safest 
countries 
on
 earth. It's unfair." 
Phone: 924-3277 III FAX: 924-328? 
DIAMOND ENGAGEMENT RING 
with matching gold wedding ring. 
Paid $1,000. in 1986. Now worth 
$1,500. Sacrifice for $600. Call 
Tanya 927-0196. 
FOR SALE  ESPRESSO CART 
Fully self-contained w/ awning. 
Comes with:
 refrigerator, sink 
storage. cash
 register, and 
includes all electrical
 & plumbing. 
Price: 53,500. Cal 3583046. 
HELP 
WANTED  
LEARN TO BE A LOAN OFFICER. 
Excellent ground floor opportunity. 
You could be making up to 
$35,000.00 your first year! To 
learn how. call 369-9999 for an 
appointment or fax 36943409. 
ACTIVIST - EARN while you loam! 
Work for social justice and the 
environment with Silicon Valley 
Toxics Coalition. Paid training. 
FulLtime: $300. a week salary plus 
bonus. Part-time: $8.00/hour. 
288.7882 E.O.E. 
COPY OPERATORS WANTED 
for oncall position. Must be able 
to work nights & weekends. Will 
train.
 Apply at AnzaGraphixs. 
Two N. Market St., San 
Jose.  
CASHIERS  
CHEVRON.  Two 
locations.  Flexible hours.Call 
2953964
 / 2690337. 
SOUTH VAU.EY FAMILY 
YMCA is 
boking for creative 
energetic teach. 
ers, director 
in training & subs for 
preschool & school
 age child care 
centers. Part-time,
 various hours 
mornings & afternoons between 7 
am 8, 6 pm. Minimum 12 ECE 
units. Call 227-3605 or 2269622. 




 time or part time 
 All shifts / Day, 
Swing or Grave. 
 Weekly Paychecks 
 Credit union 
 Full
 training 
 Vacation Pay. 
 3 medical plans for 
F.T. 









skills, 18 + years. 
Apply: 8 arn.5 pm. Maiday  Friday 
  Vangumd 
Security  Services   
3212 Scott Blvd.
 Santa Clara 
Near 101 at San
 Tomas & Olcott. 
INSTRUCTOR For those who love 
children. Exciting and 
energetic  
people
 needed for pre school 
children sports and recreation
 
pregram.  Full & part trne available. 
Salary 




able  throtgrout 
the bay area. 
SALES
 POSITION! 
INTERESTED  IN 
health & fitness, 
Flexible hours. 
great opportunity for
 Mktg. Mgna. 
8, Phys. Ed. 
majors.
 Training 
program. Brenda: 2557710. 
STUDENTS WANTED: No experi-
ence nee.ded. PT/spring, FT/sum 
rner. $5.-$8./hr. + bonuses. Good 
communcation skills. Paint homes 
in Sunnyvale with M. Bek, in 
San Jose with B. Jackson. Call 
1800 4009332.
 
NEED AGGRESSIVE MARKETING 
person for new startup business. 
Salary PIUS hitt 
commission.  Great 
opportunity for









Work  pernet 8, some 
cornputer experience 
required. Call 
415/3231335. x 221. 
INTERNATIONAL MARKETING 
Firm seeking 
to expand in Bay 
Area. Sales reps and managers 
needed. Full time and part time 
avail. For more info regarding the 
company. call Ryan at 9558281. 
HIGH TECH JOBS THE EASY WAY! 
The Job Ender for High Tech Silicon 
Valley lists valuable information on 
700+ companies in  the Silicon 
Valley to help you find jobs that 
suit your skill set. It allows you 
to act smart in your job search. 
Available at Spartan Bcoltstae. 
617. 
PER  HOUR 
Weekends  Evenings. 
Lawn 
aeration  sales. 
Green Thumb - 7324443. 
STUDENT WORKS PAINTING 
seeks hardworkers for painting & 
sales in Sunnyvale/Mtn. View area. 





ENTERPRLSING PERSONS needed 
to help 
market  personal security 
alarms on campus. 867-6411. 
SUMMER CAMP POSITIONS: 
Roughing It day camp in SF bay 




Send  resume to 
P.O. Box 1266, 
Orinda, CA 94563, 
  'SMALL WORLD SCHOOIS   
 Medical / Dental Benefits 
 Sidi / Vacation Pay 
 Empbyee Referral Bonus. 
Now hiring three parttime students 
to work Tuesdays and Thursdays WI 
before & after school age
 childcare 
programs. Other full and part time 
positions also available in both 
before & after school age chikkare 
programs and preschool programs. 
Positions west for both female and 
male studeras. Substitute teaching 
positions available for students 
needing flexible hours or days off 
for studying. With 24 locations, we 
offer lots of advancement and 
opportunity. Call us, we'll work with 
your schedule. Mnimum 12 units  
needed in child devebpment, 
elementary education or recreation. 
Call (408)257-7326. 
SALES  HEALTH AND FITNESS 
Full hale positions available for 
management trainees needed for 
California's fastest growirg profes 
sena' martial art schools. Opportu 
nity for rapid advancement to 
management
 for self motivated 
enthusiastic teen players. Karate 
experience helpful but not neces 
sag. Guaranteed base, plus cony 
missions, bonus. trips and other
 












Teach comprehenson skills, low 
of reading to children and Mutts. 
Seekng wefiread. warrn, analytical 










reedocal.  510/8492294. 
ACTORS, 
COMEDIANS, & GREAT 
personalities to teach fun traffic 
school 1632 hours a 
week.  $10. 




Day  and 
evening
 shifts. 
Excellent pay. Apply in person at 
Pasta Mia. 
2565 N. lst 
St. or 
call John / Doug at 4357300. 
SWIMMING
 instruct:us:  $12.414. 
per hr. Fun! Pet hrs. Dolfun Swim 
School. Call Greg 415/3374143. 
EARN $1,500 
WEEKLY  mating our 
circulars!
 Begin Nowl Free packet! 
SEYS. 
Dept.  15, Box 4000, 
Cordova. 1N 38018-4000. 
$9/HR. 
TEACHER
 SUB NEEDED 
immed. at Alma Center. Must have 
reg. childcare center pernut. Call 
408/9710688 x 218. 
$SMONEY  
MOTIVATED  ndMduats 
neeied for 
company
 expansion. No 
experience needed, will 
train. Flex 
hrs. PT/FT. Eam 5500.41,500. 
a ma Call Rem 9700130. 
COUNSELOR / SKILLS  TFIAINER 
with developmentally disabled 
adults. 6 months exper. with D.D. 
adults. Fremont; 510/2260505. 
ATTENTION: SJSU STUDENTS! 
GOOD PAY - GREAT EXPERIENCE 
Vector, an international firm 
is expanding in the Bay Area. 
We need ambitious, motivated 
individuals who seek both good 
income and a 
valuable  learning 
experience.
 Work P.T. or F.T. 
in summer, 
continue  w/flexible 
hours dunng 
school Starting pay 
rate $12.25 !III No experierce
 nec. 
will 
train. Internships and scholar-
ships available. CaN 2805195. 
$500.-S5,000./MO. Work at 
home. Fill book orders. Part-time
 






Assemble products at home. 
Easy! No sellrig You're paia direct 
Fully guaranteed. FREE Infamation 
- 24 hour hotlne. 801-379-2900. 
Copynght a CA057550. 
POSTAL JOBS AVAILABLE! 
Many positions. Great benefits. 





 $600. 3/week in 
canneries or $4.000../nionth on 
fishing boats. Free 
transportation! 
Room & board! Male or 
Female.
 





LARGE QUIET ROOM located in 
the University Club on campus. 
Ideal for faculty staff or visiting 
scholar. 
Cal  924.1859. 
2 BDR./1 BA. 1 block from SISU. 
Free basic cable, laundry room, 
parking, modem appliances. Rent 
begins at $725./mo. + $500. dep. 
For information call 971-0869 or 
see manager at Royale Apts. 485 
S. 9th & Welliam St. Also accepting 
applications for Fall semester. 
1 BEDROOM APARTMENTS 
Bg windows, bright and airy, with
 
dishwasher, air conditioning, gated, 
covered parking & on -site laundry. 
Intercom building. Quiet. nice for 
two 
roommates
 or staff. 1 block 
from SJSLI. Frtfll $625. 
per month. 
Aspen Vntage Tower. 2974705. 
2 1/2 BR. 1 BA. Victorian house. 
$975. $975.
 dep. 680 
Almaden
 
Ave. Up to 
6 adults. Avail. 5/1. 
2661986.
 
ROOM 4 RENT 
In
 big, beautiful, 2 
story home,
 next to let rail, Bran 
ham/Pearl. Clean. 
Ncnsmoker. 
vate. $325. +1 /3 tea. 2661986.
 
FOR SALE: Cottage. 2 bdr. 1 ba. 
nr. Univ. 875 S F min. yard. $125k. 
Horne Buyer's Realty 370-3356. 
780
 S. 11TH STREET APTS. 
2 bedroorn./2 bath start $770. 




available  Secured 
entrance. Cable TV avail. 
Laundry  
facilities. Remodeled, many & very 
clean.  Call Manager 288-9157 
leave message. 
DUMP YOUR ROOMMATE 
SPECIAL! Tired of loud music 
when you need to study or your 
favorite sweater missing n action?  
Live alone just minutes from SJSU. 
Spacious studios 
from only $520. 
Cal Stephanie - 
408/5786800. 
2 BR/1BA, 2 BUM 
FROM SJSU. 
Cable TV, off street 
parking.  
Avail 6/1. 
$650./mo.  2680439. 
SERVICES
  
WRITING & RESEARCH Services. 
Tem) paper & thesis preparation 
and assistance. All subjects. 
Quali-
fied wrrters on every topic. Editing, 












Permanent Cosmetics by Trish. 
Enhanoe your natural beauty!! 
Eye Liner - Lips 
- Eyebrows. 
Expires
 5 - 31 93. 
4083793500
 
Hair Today Gone 
Tomorrow  
621 E. Campbell




Medically proven non-surgical. 
Safe. Natural. Only $220. 
Body Ineigirg (408) 374-4960. 
ELECTROLYSIS CLINIC!! 
Unwanted hair rernoved forever. 
Specialist. Confidential. 
Disposable
 or your own probe. 
335 S. Elaywood 
Av. San Jose, Ca. 
Call
 247-7486. 
VIDEO SERVICES SPECIALIZING 
in wet:kings. Recordng edang and 
duplication. Affordable and profes-
sional. Call 408/7231813.
 
   VIDEO RESUMES
    
Stand out from the oompetition.
 
This is a must for students with 
portfolios! We offer a wide array 
of video production servioes. 
Quality Production Servces 
(408)266-4554. 
WASHINGTON SQUARE FEDERAL 
CREDIT UNION 
"STUDENTS
 SERVING STUDENTS" 
Membership open 
exclusively  















48 S. 7th Street. Suite 201 
San Jose. CA 95112 




HAIR REMOVAL. Stop shaving, 
waxing, tweezing or using
 chemi. 




hair.  Bea,  Chest - 
Lip - Bikini
  Chin - Tummy etc. 
Students & 
faculty 15% discount. 
1st. appt. 1/2 
price  if made by 
5/31/93. Hair 
Today  Gone 
Tomorrow, 
621  E. Campbell Ave. 
017. 
Campbell . (408)379-3500. 
IMMIGRATION / BUSINESS 
16 yis of 
legal  experience 
H1, labor cerL, green 
card  
comorabon & business. 
Law Offices of Stanley K. Tim 
2021 The 
Alameda, Suite 350 






Terrn paper assistance. Versatile. 
expert staff. Experienced with ESL 
students. Emergencies welcomed.
 
Call Mahal 800.777-790L 
TRAVEL 
HEADING FOR EUROPE this 
summer? Only $269.1! Jet there 
ANYTIME fa $269. with AIRHITCHI 
(From L.A. - Hawaii $129.. 
New York $129. each 
way!)  
AIRHITCHED 3103940550. 
REAL CHEAP TRAVEL 
FOR STUDENTS! 
Book Europe and Far East now 
for lowest summer fares . 
-Special Student Tickets -
No min/max days. refindable. 
chargeable. openiaw flights. 
No advance booking require...its. 
We disoount Eurail passes. 
New York / Boston - $389.
 
Washington D.C. / Miami $399. 
STA student at tickets. 





 DO YOU WANT TO GO? 
Hawaii. Mexico, Europe, U.S.?
 
Make your vacation plans 
now. 
Call for low airfares. Arlene: 
408/997-3647.
 
WORD PROCESSING  
Theses/Pa:sleets/Term Papers. 
Call Marsha at 2669448 for full 
service word processing: edit for 
vocabulary, grammar, sentence 






 custom post -script 
laser printing. (Also edit disks) 
Resume/cover letter preparation. 
International Students Wekomel 
Willow Glen area. 7:30arn6:30pm. 
CALL UNDA TODAY 
for experienced. prclessicnal word 
processirg. Theses, temi papers. 
g,roup projects, etc. All 
formats
 
including APA. Laser printer. 
Transantion and Fax servces 
available. Almaden/Branham area. 
Call for appointment 
(408) 2644504. 
AFFORDABLE 8 EXPERIENCED 
Word processing! Theses, term 
papers. nursing & group projects. 
resumes. letters, manuscripts etc. 
Word Perfect 5.1. HP 
Laserlet.
 AIII 
fomiats plus APA. Spelling, punctu-
ation and grammar assistance. All
 
work guaranteed! Save $$$ with 
relenal discounts! For wonyfree, 
dependable, and prompt service, 
call PAM a 247-2681 (8arn8pm). 
PFRIENDLY WORDPROCESSING 
8 TRANSCRIPTION. Professional' 
home typist w/ LaserJet
 printer. 
$2.00 / double spaced
 page. 
Open almost 24 hours a day. 
7 days a week. Term papers. 
resumes, correspondence. etc. 
West San Jose near Cupertino. 
Suzanne: 4465658. 
Word Processing Hayward Area 
ReportsTerm  Papers 'Theses 
Suzanne 
510489-9794  MLAAPA. 
   I HATE 
TO
 TYPE!   
If this got your 
attention,
 grve your-
self a break. 
Let me do it for you! 
Free pick up and delivery. 
Resumes. temi papers & theses. 
APA format. $2.00 per double 
spaced page / $5.00 
minimum. 









EDUCATED WORD PROCESSOR. 
Term papers. theses, projects. 
Reasonable  rates. 
Master
 s 
degree in literature. Ten years 
secretarial experience. Laser 




 me do the 
typing!! Resumes, term papers. 
theses. 






(eves/weekends hy appt.) 
Appontment necessary. 
Call




 Term Papers 
Theses. 













A NEATLY TYPED PAPER gets Me 
best grades. This English 
teacher 
has 30 years' experience
 typing 
and welcomes foreign students. 
Best 
rates!  Fast service! 
Call






Desktop Publisfing: Tem) 







and  English papers , the 
ses our specialty. Laser printing.
 
Free spell check and storage. 
APA. Turabian and other formats. 
Resumes, editing, graphics 
and other services available. 
Masterson  s Word Processing. 
Call Paul or Virginia 40F32510449. 
DAILY CLASSIFIED
--ADVERTISING THAT WORKS! 
Print your ad here. 
Line is 30 spaces, including letters, numbers, 
punctuation  & spaces between words 
1_1(1100111DrirlOODEICIEll
   
IDEIDE1-11  IL 
DE10111CIOODEJOEIDOEIDEE1










Rates: 3-kne minimum 
One Two Three 
Day Days Days 
3 linos 
SS S7 S9 
4 lines 



































S70.   
10-14  
lines:  S90. 
 19 19 lines.$1 10. 
.0n- 
th,ne  





San Jose, CA., 95192-0149 
 iiissihed desk is located 
in 
Dwight  
Berltel  Flan, 
Hoorn
 209 





? ,iftser iitive publications
 dates
 only  













































































Pastries,  an 
Array  of 
Breakfast
 































Barber Ln.  
Milpitas  For
 reservations







-FOOD  TO 
GO 
llox 
Lunches  To 
Cio 

























































































good only Mon.-Thur 
SAIGON  BEAUTY 
SALON 
V&
 SECOND STAEET SAN JOSE CALL 297&48,5 
IN HIE SOONER OF WILLIAMS, MIN 7 








































































































































































































What's the fastest growing 





Full supply line 
HAMILTON 
HOBBIES 
pito SHOPPAINT SUPPLIES 
I I 17 till Ave. 
toff Alameda)  2H3-07117 I 
SUMMER AT WEST 
VALLEY
 COLLEGE 





day & evening classes 
Affordable, flexible .."` 
and convenient 
Applkahans are being accepted 
f \\ 
now and dosses begin 
Monday,
 
lune 21. Dont 
be
 left out 
And don't miss this exciting FREE program ... 
s/ Fully transferrable 
CAREER EXP 
Wednesday, May 19 
0 lino= - 1 00pm and S 00pm 
 Bpm 
Exploie  yout career options, talk with the experts, arid get the 
facts  flan 






WEST VALLEY COLLEGE 











the  end?  
Have you ever 
had a class 
taught
 by a 
teacher
 from hell? 
They're  usually too 
proud to  teach 
effec-
tively, too
 ignorant to 
understand 
the stu-
dents'  needs, 
too busy 
to
 see more 
than 
one 
student  a 









time  to 
prepare,"





 it all," 
and  too 
arrogant
 to notice 









 them as 
doc-
tors and 






had  a teacher 
like that. 
He'd walk 
into class and the
 
first thing 
he'd  do would 






being  too dim, about 
noise  from outside, 
about  the chalkboard 






 about books, 
exams, policies...
 
And when he 
actually got 
around to doing
 what he's sup-
posed to do  
teaching
  he'd spend 
the class time "sharing" his "unique" 
expe-
riences (that miraculously always 
seem  to 
take place one or two days before 
class) 
boring students to death 
and even causing 
them to actuaJly 
changing  their major. 
Then I wonder: Just what in the world 
made this guy choose
 teaching as a means 
to make a living? 
Would it be better if 
he was a gardener? 
At least his complaints 
could  be followed 
through and
 something could be done 
about them, and if not, 
almost  no one else 















































 not have a 
noticeable  
effect, but








 that can 









 desire to 
produce. 
They  must be relieved
 of their 
duties; 








 are the 
only ones, who
 can 
make this happen. 
When filling out the 
evaluation
 sheet about 
an 




their  generosity for 




 teachers (or, rather, uni-
versity 
employees)
 with straight 
Ns, as if the 
instructor
 was watching 
over their 
heads,
 or could  somehow find 
out how each 
student graded them, and
 
therefore feel obliged
 to give that student 
an A grade 
also.  
But you 
know  very well that he's not 
watching, and you know that he couldn't 
read your eyes and detect what grade you 
gave him. So do yourself and thousands of 
other students a favor: Nail that guy with 
the grade he deserves. Doing that might be 








May 6th & 7th 
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CHRISTINA  MACIAS  eti . 
Halfdan 
Hussie,  executive director of Cinequest, is 
in
 charge of marketing, advertising and 
releasing  films for the San Jose film 
festival foundation. 
SF Film 
Festival comes to San 
Jose 
Cinequest, San Jose's pre-
miere film festival, will be 
working in conjunction with 
the San Francisco Film Festi-
val to provide South Bay 
cineophiles
 with 13 films from 
13 countries this weekend. 
The films will 
be shown in 
their original
 languages with 
subtitles and











Switzerland  and 
the 
United  States. 
Some 
movies are 









































































































I.essons of Darkness and Bells 
from the 
Deep.  
A few of the
 films were orig-
inally shown on TV. 
"Probably a good portion 
of the British films were TV 
films," Whittaker says. "But 
these 
films  have a 
different  
quality. The British and 
Euro-
peans  make better 
TV films." 
One 
such film maker is the 
late 




 as Made in 
Britain  
with Tim Roth
 and The Firm 
with Gary Oldman have 
been 
making
 the rounds of other
 
film 
festivals after new 
censor-
ship rules have
 been applied to 
British 
TV.  Clarke's subject 
matter is 
highly  controversial 
because 
it deals with a decay-
ing 
Britain  populated by 
skin-
heads 
(Made  in Britain), soc-
cer hooligans (The Firm) and 
decaying 
suburbs (Road). 
Clarke dealt with violence in 
his movies very viscerally and 
realistically. 
"Alan Clarke 
always  had to 
deal with censorshir Hussie 






Hussie  feels students and 
other film lovers 
will  enjoy the 




 from students who 
aren't jaded and
 formulaic in 
their tastes:' he says.
 "All our 
screenings are discounted.
 If a 
student 
hasn't been to a 
film 
festival, it is a gestalt. People 
see a 
number of screenings 


































 by NACCAS 
-Licensing  Preparation -Advanced 




 Forming Regularly - 




of Hair Design 
345 E. Santa Clara St. San 
Jose 
Open Mon. -Fri. 287-9868 
Milpitas
 Beauty College 
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500  Drafts
 HS 1 





















































































































 of people in 
the 
world  with a driver's 
license,  
but there are 
only  50 people 
in 
the world with a license
 to fly an air-
ship. 
SJSU alumnus 
Keith  Hirsch is one 
of 
them.  
Hirsch is the 
founder  of the Rigid 
Airship Renaissance Program at SJSU. 
"I had 
to do a research project in 
order to get my 
mas-
ter's 
degree,  and I was 
introduced to 
airships  
and thought, 'this 
sounds 
like  a really 
great project to do:" 
Hirsch
 says. 
Hirsch started the 
airship program after 
graduating from SJSU 
with a master's 
degree  
in systems engineering 
in 1991. "A mentor 
from Lockheed got me 
into the 
program.  I've 
been into airships ever 




 full time, 





his degree. In 1991, after nine years 
with Lockheed, Hirsch was 
laid
 off. 
He was told 
he was no longer needed. 
Hirsch says the industry's attitude was 
"thank you for the years of work you 
have
 done  now go out and find 
another job." 








airships  the his-
tory 
of them and what their uses are. 
"I tried getting a research grant and 
had no luck. Not very many people I 
went  to were interested in giving a 
grant to study airships," Hirsch says. 
"The
 industrial and systems engineer-
ing department (at SJSU) 
provided  me 
with an office and clerical things like a 
typewriter and a voice mail box." 
Hirsch says 
his  big,gest problem the 
first year of the program was trying to 
















tory of airships and why there are not 
in use today. 
Last year, Hirsch traveled the lec-
ture circuit, but has
 since put that on 
hold to run the company he created,
 
Air Trek. Hirsch says he has enough 
detailed  notes on 
the history of air-
ships 
and  airships in 
general





a very, very 
small grant, 
which  I use to pay my 
bills  
and support




pany, is a division of 
Slryquest Inc., 
which owns 
an airship housed 
at the Hayward 
Airport. Hirsch 
says he put every-
thing on the line 
to buy the airship 
for the company, 
including putting 
up the $300,000 to 
buy it. Hirsch says 




fornia at Tuston 
Marine Corp. Sta-
tion. 
"1 got to know 
people in the airship commu-
nity, and they helped me to 
find where I could buy an air-
ship. 1 set the world record for 
the lowest 
acquisition  price of 
an airship," Hirsch says. "I 
worked for Lockheed for nine 
years









takes a lot of funds  airships 
are my full-time everything." 
Hirsch says a major 
expense for the airship is hav-
ing to buy a new air compart-
ment, or envelope, 
every  few 
years. A new envelope costs 
about $200,000  roughly the 
cost of a small house. 
Big companies such as Met 
Life, Budweiser, Goodyear 
and Fuji 











 for Fuji, 
says
 airships are 
a 
unique and 
important  part 
of market-
ing
 for his company.
 
"The 
airship  is a 






uniqueness  of it makes
 it a great way to 
get our name 
in front of 
people,"  
Swann









 our policy of 
using 
airships.  Until then, 




airships  are an effective
 
marketing  tool, they are 



























 in the time 
that it takes 






essential  to 
operations,  if 
even
 as much 
as one person
 is not there,
 I won't fly," 
Hirsch says. 
Hirsch 










 to FAA 
spokesperson  
See AIRSHIP, Page 6 
The gi Jund 
crew of the 





the craft up 
into
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 memory lull alert 
 urgent









































with  live 
music  
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clearance  or 
permission  from 
us











"Airships are so 
scarce  
there  are so 
few
 of them 
actu-
ally flying
  that they
 present 
little
 or no 
problem




 his goal 
of 




 might be 
enough  air-
ships in flight
 to give 
airlines  a 
run for 










II, the airship was 
the number 
one way 
to travel from the
 East 











 even had a 
grand  piano. 
"I want to operate 
a giant 
cruise airship in 
California, a 
Zeppelin, 
possibly  a week 
long  
in the
 air:' Hirsch says.
 "I want 
to do 
for airships what the 
Love
 Boat did for 
cruise  ships. 
"Airships
 were the preferred
 





 ride. Most 
people 
who rode oil the
 air-
ship never suffered 
any sensa-
)11,1 
MCI  "/ /CAI 
/ C..,/%/ 
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Hirsch  says 
























helium.  There 
was one 
more  airship 
built
 
after the Hindenburg, called
 
the 'Graph
 Two; which was 
dismantled," Hirsch says. "The 
Nazis never cared
 for airships 
other  than for 
propaganda  
value. They just
 let the airships 
die."  
And 
while  SJSU's 
airship 
program isn't 






conference  in Mon-
terey,
 almost all of 
his time is 
being taken
 up in preparation 
for
 the conference. 
He
 plans to 




 chairman of 
the 







given  him (Hirsch) 
moral  
support,
 but he's done
 all of 
the  work and the 
research. 
"He was able to convince 
me 
this would be a good 
pro-
ject:. says 
Unwin.  "I'm not 
sure 
anything  will come 
of it 



































































 out of 
his 
tiny  office 


























have  always 
thought 'if
 it 





Hirsch  also 
says
 that the 
military 




  from 
carrying 
cargo














 Hirsch has 
his  
druthers,











 have seen the ship's weight. In the 
under -
Goodyear airship at a foot-
 belly of the airship are two 
to 
ball game or a 
parade.  But four propellers 
 duct fans 
what 
keeps  the airship up  
that drive it through the
 
and flying? 
air  and swivel
 to steer during 
An 
airship  has a large 
take -off or landing. The
 tail 
envelope that
 creates a pow- fin 
and rudder tilt or 
turn
 
erful  upward thrust
 to lift the 
airship  as it 
cruises  
the weight
 of the cabin, the 
through the sky. 
engine, fans,
 cargo and the 
According to 
retired  Air 
passengers. The 














 make a 
submarine
 go under 
The rigid 
type maintains 
its water and 
surface  again are 
form with a metal
 frame that at 













Most of the 
envelope  con- 
is looking at 
using in the 
tains 
helium,  which 





 the airship 
so large 
items;














 are equal, 
the airship 
invented by 




















air  into the  
first rigid 














May  6, 1993 
) etc. 


























especially  in 
the case 
of the









 of the 
economic  giant 
for 
the
 past fifty years. 
Call it selective 
repression on their 
part, or 
selective 
perception  on mine, 
but 
the  pots and 
pans aesthetic that 













en. I hold this 
"band" singularly 
and entirely respon-
sible for the 
repeated  
flogging of one of 
the oldest, deadest 
projects of the mod-





youth engaged in 
aimless noise gener-
ation legitimated by 
their own angst con-
cerning their 
inabili-
ty to think for them-
selves (whew!) 





tour and expect peo-
ple to sit through 
their pointless little 
exercise in self-dep-
recation. I don't 
know  maybe 
I'm 
just wallowing in a 
reactive 
mode. Go if 
you want (they're at 
The Bridge in 
SF 
Saturday). Miranda  
Sex Garden opens. 
Don't complain 
to 
me...  The Bridge, 











A SONIEWII AT LESS 
ugun  
THAN COMPREHENSIVE GUIDE TO SOUTH BAY EVENTS 
THURS  DA Y 
THE TRAGEDY DIDACTIC 
lithis country has a 
national 
fetish, then it must be the 
spectacle of violent death. 




 for images of 
carnage.














capture the attention of the
 
masses. In fact, Werner is 
plotting the 
occurances  that 
led to the demise of James 
Dean. God help society if he 
ever sets his 
sights  on Marilyn 
or Elvis. Wernees disaster 
retrospective will be on 
display
 at the Tech Museum of 
Innovation  where Failure 
Analysis will divulge 
the  inner 


















 in the 
tradition of 
total  overkill, 
DeAnza 
college  will drag the 
rotting corpse 





Saturday  in 
one











 pot and 













 be fun. 
But 
in















it  2D is 
dead, and 
plus 
their last album 
sucked. 
Minolta Planetarium, DeAnza 









Perhaps the defining moment 




notion of the heartthrob. 
Spawning endless volumes of 
glossy pin-ups and hairspray -
and lip gloss -inspired wet 
dreams, these reified images 
of the body as commodity 
anchored the sexual, er, 
coming of age of a genera-
tion. And now that our 
collective
 nostalgia's 
nearly caught up with 
itself, is it anyone's 
surprise
 that that pantheon of 
pubescent worship Rick 
Springfield has resurfaced? 




music, but when has 
that ever mattered. Anyone 
who bought his 
initial  smash 
hit/publicity package Working 
Class Dog knows were no 
longer in the realm of sub-
stance. The Catalyst, 1011 





REGGAE  UPRISING 
Pato Banton flips traditional 
reggae on its head, adds some 




Banton's debut Never Give In 
and its single 
"Don't  Sniff 
Coke" helped 
bring  his 
British -style 
toasting  to the 
forefront of reggae the 
world  
over. Among his socially 
conscious 
lyrics,  Banton calls 
for a world 
united.  He got his 
start doing a cameo 
on
 
English Beat's Special Beat 
Service, and the Beat's 
Ranking Roger sings on a 
track of Banton's latest release, 
Universal 
Love
 The Catalyst, 
1011 Pacific Ave., Santa Cruz; 








 G? `G' 
for
 God, that is. 
The gangstas of 
the golden rule 
will be bustin' 
their biblical 
beats Saturday at 
the San Jose 
Christian  College. 
Bad...uh...good 
boys M.N.C. 
(Ministers of the 
New Covenant), M.F.G. 
(Mobsters for God) 
and R.F.C. 
(Rappers for 
Christ)  will be 
rapping in tongues as they 
present the Rap Powerhouse 
Fest. 
Down
 wit' di 0.T.? Yeah, 
boyeee  leave your golden 
calves at home. San Jose 
Christian College
 gymnasium, 








conducted by music director 
Jason Klein, will be leading a 
jubilant  ensemble through the 
works of Schubert, Wolf -
Ferrari and
 Ravel. Pianist 
Helene Wickett,
 who has 
performed with the San 
Francisco and San Jose 
Symphonies, is 
featured in 
Ravel's Piano Concerto in G. 
Schubert's 
1821 Symphony No. 
7 in E will be performed from 
the 
manuscript realized by 
Felix Weingartner. West Valley 
Community College
 Theater, 









No,  we're not talking 
mommapalooza, flowers for 
flannel or diamonds for Docs, 
here.  Just a little creativity. 




in the past has been linked, in 
one way or another, 
to 
commodity 
consumption,  it is 
possible, 
at
 least in theory 
(and this is where you come
 
in), to change the context of 
this exchange. For once, don't 
take the easy 
way out just 
think about all
 the bullshit 
you've dished 
out  that old 
mom has taken 
without  a 
gripe. Think about it.
 Nobel 
prizes are given 
for  less. 
Hallmark won't cut it. Your 
creative capacity, your 
mind; 
all day; 
remember   it's 
mom,  
no price ceiling;
 ordering out 
for 
Dominoes


















 our ATM 
machine  
anytime 
day.or  night 
fnr a 
purchase
 or lust for
 quick 




while  you're 
there,  pick 
up









44oz.  Super Quencher
 
Saved 
until I 0303.m 
Vaba 
thzourh




only al IACK IN THE BOX. 
148 F_ 




guest, per row one Ofei pet 
twawn nlklm 
wmbouto., 






























Clara  St. 
(Between
 






 - Thu. 
10am  - Opm 
Fri.
















shakes  her 
groove  








 disco fool has done




 people to the hideously
 
cheesy
 world of 
RollerDisco.  Wasn't 
Disco 




night  at 9:30, Skateworld 
of Santa Clara 
transforms itself into
 a mirrored -
ball, '70s 
dream. 




 leg warmers and gold tube
-top. This 
Xanadu redux
 would mean so much more.
 
"I
 just had to do it:' Raffi 
says.  "It was the 
natural evolution. How can 
you be serious on 
skates?"
 
Watching  skate boogie maniac 
Rexxin'
 Reg-










so hot he 
makes records 
skip a beat, 
the land time forgot"
 No kidding babes. 
Where  
else can you do 
"shoot -the -duck" and 
play "red 
light, green light" 
with  kids your own age? 
It's time for the 
Hokey  Pokey. "Come 
on,  it's 
fun!" says Scott 
Horton, a very dapper
 man in a 
silver shirt 
(yikes)
 whilst grabbing 
my arm. The 
rest of 
the  gang gathers 
'round
 in the tradition-
al circle. Of course 
it's
 the disco version (you 
put your left 
skate in, you take your 
left skate 
out). Amazingly,
 none of these mostly
-out -of -
practice -since
-1980 skaters fall 
on their booties. 
Polly 
and her pals get 




 Train -style. 
Reggie
 leads the way 
as only a true hustler 
can.  
"Isn't
 this great!?" exclaims
 Addie Russell, 
who's practically 
Scott's twin in a 
matching  
stretchy silver
 pullover. She's 
highly  excited 
about the 
whole thing. "It gets 
better every 
week. 
This  thing goes for broke  
the  only 
problem is gettin' 
everyone into a big enough 
circle for the 
night  
just like the night he and Raffi met. 
"I wa.s 
skatin'
 so hard. They hadn't seen 
nothing like that before. The vibrations from 
the crowd made the 
record
 jump off the 
turntable says the oh -so -suave 
Reggie
 with a 
wink before asking, "Wanna skate? I'll show 
you some 
moves."  Thanks, maybe later. Much 
later. 
Uh-oh. Couples skate. "Always and Forev-
er  " The mingling of bell-bottoms, the 
smacking of lip -glossed mouths. Some 
wannabe Dorothy Hamill in a tiny
 skating skirt 
finds it the perfect time to practice her best Ice 
Castles
 impersonation. Such skill, such grace. 
Who are these people? 
"It's an adventure on rollerskates:' says Polly 
T'svigg, a girl who resembles her namesake. 













willing to play 
anything. We 
brought in our 
disco version of Stars Wars,
 and 
you just can't find that
 record anymore..." 
By 11:30 everyone begins to look a tad jaded. 
A few stragglers roll 
around  to "YMCA" with 
barely enough steam for the arm 
movements. 










back 'cause we're having a limbo 
contest."  And 
if you're too
 shy to go up to the person of your 
dreams, worry not  he'll 
have
 name tags, too. 
"Mine's going to 
say 'King Raffi-Gemini' in 
rainbow 
glitter  letters." 
Oh Raffi, help us 













only  mecically 
{moven,
 nomstegral 






















 with CO2 
 Make your keg 


















































NIGHrs  AIR 








Capitol  Expressway, San Jose 
GOULD SHOPPING 
CENTER  972-0770 
HOURS: MON-FRI 








 Instant Rates Over the Phone 
 Very 
Competitive  




- Good Students 
- Good Drivers 
- Full Time Students 
Call Kevin in Campbell 
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